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GENEL MERKEZDEN HABERLER
ı* Milletlerarası Çocuk Yılı Türkiye Ko­
misyonunca düzenlenen ve ■ 4-7 Ocak 
1979 günlerinde toplanacak konferan­
sa Türk Kütüphaneciler Derneğini 
temsilen Prof. Dr. Osman Ersoy ve 
Dr. Nilüfer Tunce^’in katılmaları ka­
rarlaştırılmıştır.
• IFLA Asya Bölgesi Komitesine bu 
yıl seçilmiş olan Doç. Dr. İlhan Kum’- 
un bu görevinin 1979 yılında da de­
vam etmesine Genel Merkez Yönetim 
Kurulu’nca karar ’verilmiştir.
Derneğimiz Genel Merkezini 15/2/1979 
günü ziyaret eden Kültür Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. Şerafettin Turan. 
Prof. Dr. Osman Ersoy, Kütüphane­
ler Genel Müdürü Doç. Dr. özer • Soy­
sal ve Genel Müdür Başyardımcısı 
Gökçin Yalçın ile kütüphanecilik me­
seleleri görüşülmüştür.
Tarsus’tan Şeydi Ahmet’e, Kütahya’­
nın Emet ilçesinde Nimet Köprülüye, 
Gediz ilçesinde Yaşar Vural'a, ’ Simav 
ilçesinde Giilseren Tahta’ya, Demirci- 
köy’de Lütfiye Ergin’e, ve Tavşanlı 
İlçesinde Ahmet Solmaz'a Demeğimi­
zi temsil görevi verilmiştir.
• UNESCO Türkiye Millî Komlsyonu’- 
nun 16’ncı Dönem Genel Kurulu’nda 
Derneğimizi Genel Başkan Necmed 
din Sefercioglu’nun temsil etmesine 
Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.
> Türkiye’ye matbaanın girişinin 250’nci 
yıldönümü münasebetiyle «İbrahim 
Müteferrika ve İlk Türk Matbaası» 
konusunda, Derneğimiz Genel Merkez 
Yönetim Kurulu, Kasım 1979 sonla­
rında bir seminer tertiplenmesi hazır­
lığı içerisindedir. Bu konuda yoğun 
çalışmalar , devam etmektedir.
TKD ŞUBE GENEL KURULLARI 
TOPLANDI
Türk Kütüphaneciler Derneği Şube­
lerinin 1979 yılı olağan Genel Kurul top 
lantılan, Dernek Anatüzüğünün ilgili hü 
kümleri uyarınca, Mayıs ve Haziran ay­
ları içinde toplanmıştır. Bu arada, Sıkı­
yönetim bölgelerinde bulunan bazı şube­
lerimizin Genel Kurul toplantıları, bura­
larda Dernek çalışmaları durdurulmuş ol­
duğundan, yapılamayarak Sıkıyönetim 
sonrasına veya Sıkıyönetimlerce verilecek 
izin sonrasına ertelenmiştir. Bir Şubemi­
zin Genel Kurul toplantısı da, Genel Mer­
kezce ertelenmiştir.
Şube Genel Kurul toplantılarına iliş­
kin bilgiler aşağıda özetlenmiştir.
AFYON — TKD Afyonkarahisar Şu­
besi 1979 yılı Genel Kurul toplantısı 
26 Mayıs 1979 Cumartesi günü yapılmış 
ve görüşmelerden sonra şube organları 
şöyle kurulmuştur :
Yönetim Kurulu : Y. . Çetin öztürk 
(Başkan), Veysel’ Dinler (Yazman), Yıl­
maz Kavuran (-Sayman) Seyfettin liman 
ve Süleyman Karatan (Yedek üyeler : Ca- 
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nan Okta ve Mahmut Bağır)
Denetleme Kurulu : Süleyman Tunç, 
Salih Emel ve Muammer Gülbahçe (Ye - 
dek üyeler : Ceylan Karayiğit ve Hasan 
Kıiıçkaya)
AÖKI — TKD Ağrı Şubesinin 1979 
yılı Olağan Genel Kurulu 19 Mayıs 1979 
Cumartesi günü toplanarak gündemindeki 
konuları karara bağlamış ve şube organ­
larında aşağıdaki üyeleri görevlendirmiş­
tir :
Yönetim Kurulu : Hüseyin Gökçe 
(Başkan), Zal Kara (Yazman), İsmail Öz- 
türk (Sayman), Nihal Tekin ve Dursun 
Suçeken (Yedek Üyeler : Nursel Gürbüz, 
Ünal Sarıoğlu ve Dilber Tuğruı)
Denetleme Kurulu : Adil ' Aslanoğlu 
(Başkan), Abas Polat ve Özbay Taşdemir 
(Yedek Üyeler : Niyazi Turan ve Halis 
Meral)
Kurultay Temsilcileri : Ünal Sarıoğlu, 
Halis Meral ve Niyazi Turan
AMASYA — TKD Amasya Şubesinin 
1979 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 
20 Mayıs 1979 Pazar günü yapılmış ve 
görüşmelerden sonra şube organlarında 
aşağıdaki üyeler görevlendirilmiştir.
Yönetim Kurulu : Ünal İmir (Baş­
kan), Suzan Urfalı (Yazman), Kevser 
ipek (Sayman), Turgut Akan ve Mustafa 
Aykut (Yedek Üyeler : Melih Kahraman, 
Songül Çetintiirk ve Hüseyin Alper)
Denetleme Kurulu ; Sami Pelitli, Him­
met Yavru ve Yılmaz Şimşek (Yedek Üye­
ler : Cudi Yetkin, Fatma Özkınalı ve 
Ayhan Kesim)
ANKARA — TKD Ankara Şubesinin 
1979 yılı crfağan Genel Kurul toplantısı, 
bu şubenin 1978 yılı olağan toplantısının 
iptali için bazı üyelerce açılan ve mahke­
mece reddedilen davanın ancak Nisan 
1979’da sonuçlanmış olması, şubenin bu 
yüzden herhangi bir faaliyet gösteremedi­
ği gibi üye aidatlarını da toplayamamış 
bulunması sebepleri dikkate alınarak, Ge­
nel Yönetim Kurulunca Kasım 1979 ayı­
na ertelenmiştir.
ANTALYA — TKD Antalya Şubesinin 
1979 yılı olağan toplantısı, 12 Haziran 1979 
Salı günü İller Bankası 4. Bölge Müdür­
lüğü Sosyal Tesisleri salonunda yapılmış 
ve yeni dernek organları şöyle oluşmuş­
tur : •
Yönetim Kurulu : Selâhatin Kaynak 
(Başkan), Perihan Kaynak (Üye), İsmet 
Alay (Sayman), Merih Vural ve Alâaddin 
Günaydın. Yedek Üyeler : Ali Şeker, Bay­
sal Kaynak ve Refet Keskin.
Denetleme Kurulu : Mahir Gedikoğlu; 
Hüseyin Tulpar ' ve Oğuz Bahadır.
AYDIN — TKD Aydın ■ Şubesinin 
24 Haziran 1979 Pazar günü yapılan 1979 
yılı olağan Genel Kurul toplantısında gün­
demdeki konular karara bağlanmış ve şube 
organlarında aşağıdaki üyeler görevlendi­
rilmiştir.
Yönetim Kurulu : Cem Aslıtürk (Baş­
kan), Ayşe Kadem (Yazman), Nadir De- 
mirkaıı (Sayman), Hakkı Okutan v< Şe- 
ı if Ekiz (Yedek Üyeler : Hüseyin Kayhan, . 
Aysel Akçay ve Lütfiye . Giiltekin)
Denetleme Kurulu : Mediha Durtek 
(Başkan), Huriye Turhan ve Nazmiye Ka­
ya (Yedek Üyeler : Hatice Tabak ve Sa- 
diye Güleryüz) .
BALIKESİR — TKD Balıkesir Şu­
besinin 1979 yılı olağan • Genel Kurul top­
lantısı 28 Mayıs 1979 Pazartesi ■ 'günü 
yapılmış ve görüşmelerden sonra Şube or­
ganları şöyle oluşturulmuştur :
Yönetim Kurulu : A. Ercan Tığ ' (Baş­
kan), Gürkan özoran (Yazman), ■ . Celâl' 
Karabulut (Sayman), Birsen Ünal ve' Me­
liha Cemer (Yedek Üyeler : Mevlüt ■ Kır, 
İsmail Gür ve Ümran Kanyılmaz)
î
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Denetleme Kurulu : Cemile Çetin
(Başkan), Leylâ Dil ve Mıustafa Kocabaş 
’ (Yedek Üye : M. Zeki Hatkoy)
Kurultay Temsilcileri : Celâl Karabu­
lut, - Mehmet Yayla ve Cengiz Bilge
BİLECİK — TKD Bilecik Şubesinin 
1979 yılı olağan Genel Kurulu, 25 Mayıs 
1979 Cuma günü toplanmış ve gündem­
deki konuların görüşülüp karara bağlan­
masından sonra, Şube Organları şöyle 
oluşturulmuştur :
Yönetim Kurulu : Osman ' Güzel (Baş­
kan), Advlye özen (Yazman), Nursel 
Mercan (Sayman), Nesrin Ezmek ve Yıl­
dız Demirci (Yedek Üyeler : Müstafi^ He­
kim, Emine öner ve Hâle üzer}
Denetleme Kurulu : İlhan Köteş (Baş­
kan), Kâzım Yılmaz ve Ruhiye Yazar 
(Yedek Üyeler : Necati Demirci ve Sema 
Pişkin)
Genel Kurul temsilcileri : Haydar Se- 
yidoğlu ve İlhan Köteş
BOLU — TKD Bolu Şubesinin 1979 
yılı olağan Genel Kurul toplantısı 
24 Mayıs 1979 Perşembe günü İl Halk Kü­
tüphanesi Seminer Salonu’nda yapılmış, 
Yönetim ve Denetleme Kurullarına ' şu 
üyeler seçilmiştir :
Yönetim Kurulu : Mehmet Küçükata- 
lay (Başkan), Nimet Köksal (Yazman), 
Melek Öztürk (Sayman), Zehra Özalp ve 
Hüsniye Altmkaynak (Yedek Üyeler : 
Bahriye Türk, Şükran Pehlivan ve Ayşe 
Güleç).
Denetleme Kurulu : Rahmiye Salata- 
cı, Sündüs Asalan ve Sevim Başbuğu (Ye­
dek Üyeler : Hidayet Bilgi ve Hüseyin 
Emeldi).
BURDUR — TKD Burdur Şubesinin 
25 Mayıs 1979 Cuma günü İl Halk Kütüp­
hanesi Salonunda yapılan 1979 yılı Olağan
Genel Kurul toplantısında Şube organla­
rına ‘şu üyeler seçilmiştir : •,
Yönetim Kurulu : Ayla Açar (Baş­
kan), Ayşe Dudu Savgun (Sayman), İb- ‘
rahim Ekinci ve Mehmet Marnş (Yedek, * 
Üyeler : Yıldız Acar, Nurten Küçükaşçı 
ve Süleyman Karakel)
Denetleme Kurulu : Bekir Güzel, Yük­
sel Çetlnel ve Fatma Alakır (Yedek Üye­
ler : Eyüp Çetin ve Şerife Doğan)
BURSA — TKD Bursa Şubesi 1979 
yılı olağan Genel Kurulu 25 Mayıs 1979 
Cuma günü toplanmış ve yapılan görüş­
melerden sonra Şube Organlarına şu üye­
ler seçilmiştir •
I
Yönetim Kurulu : Murat Yüksel (Baş- i
kan), Aziz Gönül (Yazman), İlknur Ke­
mer (Sayman), Neriman Bilâl ve Akın 
Aslan (Yedek Üyeler : Sabiha Saçıntı,
Cânan Koç ve Filiz Filiz)
Denetleme Kurulu : Neşe Arat (Baş­
kan), Erdal Akın ve Halil IÇmer (Yedek 
Üyeler : Fahrettin Helkisoğlu, İsmail Kay- »
nak ve Mahmut Güler)
Kurultay Temsilcileri : İlknur Kemer.
CEYHAN — TKD Ceyhan Şubesinin 
1979 yılı olağan Genel Kurul toplantısı 
9 Haziran 1979 Cumartesi günü yapılmış 
ve dernek organlarında şu üyeler görev 
almıştır :
Yönetim Kurulu : E. Ahmet Kutluca 
(Başkan), , İsmail Koç (Yazman), Gülse- 
ren Uzunay (Sayman), Fatma Çırak ve , 
Mehmet Gezer (Yedek Üyeler.; Ünal Ko- , 
cadağ, Oktay Turan ve Ali Torun)
Denetleme Kurulu : Hasan Uzarslan, ■ 
Ali Erdur ve İrfan Kahraman (Yedek ı 
Üyeler : öznur Özandaç, Nezahat Gözü- ■ 
büyiik ve Musa Güleç).
ÇANAKKALE — TKD Çanakkale 
Şubesinin 1979 yılı olağan Genel Kurul 
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toplantısı 5 Haziran 1979 Salı günü yapıl­
mış ve yapılan seçimler sonunda, Şube 
organlarında şu üyeler görevlendirilmiş­
tir :
Yönetim Kurulu : İmre Erten (Baş­
kan), Fatma Çatar (Yazman), Nihat Ya­
vaş (Sayman), Ertan Tetik ve M. Ali Di- 
leh (Yedek Üyeler : A, Sadık Özden ve 
Orhan Aydoğan).
Denetleme Kurulu : Nuray Kayhan, 
Mehmet İş ve Refik Özkan (Yedek Üye­
ler : Memiş Tekin ve Şemsettin Demir).
DENİZLİ — TKD Denizli Şubesinin 
1979 yılı olağan Genel Kurul toplantısı 
24 Mayıs 1979 Perşembe günü yapılmış 
ve Şube Organları şöyle oluşmuştur :
Yönetim Kurulu : Leman Uyar (Baş­
kan), Hüseyin Güneş (Yazman), Kâzım 
Çölgeçen (Sayman), Yılmaz Elmas ve 
Neziha Oym.ak (Yedek Üyeler : Nuran 
Güvene, O. Nuri Erbay ve Sevinç Güneş)
Denetleme Kurulu : Lütfi Ulukaya, 
Nurgül Ca-n ve Orhan Gönendi (Yedek 
Üyeler : Makbule Karakaya, Gülten Gün­
düz ve Medin Dobulga)
ERZİNCAN — TKD Erzincan Şube­
sinin 1979 yılı olağan Genel Kurulu, 
2 Haziran 1979 Cumartesi günü İ1 Halk 
Kütüphanesi Konferans Salonunda toplan­
mış, bu toplantıda Şube organlarına şu 
üyeler seçilmiştir :
Yönetim Kurulu : Nuray Altındiş 
(Başkan), Yusuf Şeııgül, Mustafa 
Şekerci, Yıldız Beyazkılıç ve Neşet Yayla 
(Yedek Üyeler : Hüsnü Ata, Recep Gül­
lüce ve Fikriye Önkılıç).
Denetleme Kurulu : Erdoğan Şahin, 
Günay Metiner ve Ethem Nurel (Yedek 
Üyeler : Mehmet Özkan, Faruk Piktin ve 
Ali Satır).
ERZURUM — TKD Erzurum Şubesi­
nin 15 Mayıs 1979 Salı günü toplanan 1979 
yılı Olağan Genel Kurulu gündemindeki 
konuları görüştükten sonra Şube organ- 
lanna aşağıdaki üyeleri seçmiştir.
Yönetim Kurulu : A. Fikret Ağaver 
(Başkan), Adnan Adlığ (Yazman), Selâ­
mı Kutlu (Sayman), F. Sevinç Günay ve 
Ruhi Esengün (Yedek Üyeler : Şengül Er- 
güney, Türkân. Açgül ve Nuran Peküz)
Denetleme Kurulu : Nevid Çağlar, 
Yılmaz Aksal ve Bahattin Aksakal (Ye­
dek Üyeler : Zahit Önal ve Kenan Tekin)
ESKİŞEHİR — TKD Eskişehir Şube­
sinin 1979 yılı olağan 'Genel Kurul top­
lantısı 29 Mayıs 1979 Salı günü Î1 Halli 
Kütüphanesi’nde yapılmış ve Şube Organ­
larına şu' üyeler seçilmiştir :
Yönetim Kurulu : İsmail Ali Sarar 
(Başkan), Aysel Çağıran (Yazman), Bo­
ran Kortanoğlu (Yazman), Erol Aydın- 
beyli ve Şükran Çetin (Yedek Üyeler : 
Bengül İşcan, Süslühan Bekdemir ve 
Neclâ Şekerci)
Denetleme Kurulu : Bülent Söğüt, 
Cemil Yıldız ve Güner Cangir (Yedek 
Üyeler : Zeynep Eser, Seçkin Aydın, Ne­
riman Özkan).
İZMİR — TKD İzmir Şubesinin 1979 
yılı olağan Genel Kurulu 28 Şubat 1979 
Pazartesi günü toplanmış ve yapılan gö­
rüşmelerden sonra Şube. Organlarında üye­
ler görev almıştır :
Yönetim Kurulu : Fatma Gümüş 
(Başkan), Ahmet Bayram (Yazman), M. 
Emin Değer (Sayman), Maide Ünlü ve 
Ahmet Babaeren '(Yedek Üyeler : Fetay 
Onat, Işık Baranok ve Kemal Bulut)
Denetleme Kurulu : Suzan Sümer, İs­
mail Çağlayan ve Şadan İlgazı (Yedek 
Üyeler- : Sevin Sezgin ve Vecdi Baykal)
Kurultay Temsilcileri : Sabriye Çağ­
layan, M. Emin Dereli, Fetay Onat ve 
Neşe Önal.
I
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KAYSERİ — TKD Kayseri Şubesi­
, nin 1979 yılı olağan Genel Kurul Toplan­
tısı 25 Mayıs 1979 Cuma günü yapılmış 
» ve -görüşmelerden sonra Şube organların­
da şu üyeler görevlendirilmiştir :
Yönetim Kurulu : Mehmet Ataberk 
(Başkan), Nazmi Arınç (Yazman), Hay­
riye Salman (Sayman), Emine Savruk ve 
Hasan Karadağ (Yedek Üyeler : İbrahim 
Dinçer, Halis Erdoğan ve Ayşe Parlak)
* Denetleme Kurulu : Osman Seçilir,
Mustafa ' ' Cezaoğlu ve Neriman Ersürekçi 
(Yedek Üyeler : Sevgi Demirezen, 'Türkân 
, Çelik ve Gülhanım Salman)
Kurultay Temsilcileri : Behiye Halıcı, 
Cuma Çevikyiğit ve Necati Elma.
KIRKLARELİ — TKD KIrklareli Şu­
besinin . 1979 yılı olağan Genel Kurulunun 
23 Mayıs 1979. Çarşamba- günü yapılan 
toplantısında gündemdeki konular görü­
’ şülmüş ve şu organlarına şu üyeler seçil­
miştir :
Yönetim .Kurulu : Zeki Kılıçarslan
(Başkan), Zuhal Ekici (Yazman), Gül-
çin Zengin (Sayman), Ekrem Ay ve Se­
vinç Aktoprak (Yedek Üyeler : Nilgiiıı
j Çekinmez, Ekrem Zengin ve Ahmet Öz- 
balcı)
Denetleme Kurulu : Refik Yolageldi, 
Ekrem Zengin ve Nurettin Ertan (Ye­
dek Üyeler : Nadir Göker ve Rahmi Sağ­
, lık)
KIRŞEHİR — TKD- Kırşehir Şubesi­
nin 1979 yılı olağan Genel Kurulu 
5 Mayıs 1979 Cumartesi günü toplana­
rak gündemindeki konulan görüşmüş ve 
• şube organlannda aşağıdaki üyeleri görev- 
• lendirmi.ştir.
ı
Yönetim Kurulu : Ercan Şenyüz
(Başkan), Sami Coşkun (Yazman), Meh­
met Öztürk (Sayman), Hüdaverdl Tekeli 
ve H. Bilge Aytaşkın (Yedek Üye-ler :
Dursun 'Ilgar, Cafer Tekeli, Ayfer Sor­
gun)
Denetleme Kurulu : Hüseyin Aytoş- 
kın, Zeynep Şenyüz ve Sultan Gökbulut 
(Yedek Üyeler : Arifeye Özkaya, Kork­
maz Altuğ, Veli Yılmaz)
KONYA — TKD Konya Şubesinin 
25 Mayıs 1979 Cuma günü yapılan 1979 
yılı olağan Genel Kurul toplantısında, Şu­
be organlarına şu üyeler seçilmiştir :
Yönetim Kurulu : Osman Siviloğlu 
(Başkan), Yusuf Özcan (Yazman), Ka­
sım Akçay (Sayman), Ha-lit Bingöl ve 
Ahmet Gidiş (Yedek Üyeler : Bilâl Şim- ■ 
şir, Muzaffer Bilgin ve H. Tahsin Polat)
Denetleme Kurulu : Müzeyyen Yük­
sel, Hayrettin Sürücü ve Hatice Ünlü 
(Yedek Üyeler : Gürhan Candeveci, Mus­
tafa Yılmaz)
KÜTAHYA — TKD Kütahya Şube­
sinin 1979 yılı olağan Genel Kurul toplan­
tısı 20 Mayıs 1979 Pazar günü yapılmış 
ve görüşmelerden sonra şube organların­
da şu üyeler görev almıştır :
Yönetim Kurulu : Ali Berberoğlu 
(Başkan), Hüsnü Taş (Yazman), Ahmet 
Kara-hisarlı (Sayman), İsmail Yağcı ve 
Mesut Kalfa (Yedek Üyeler : Gülseren .
Tahta, Lütfiye Ergin ve Yaşar Vural)
Denetleme Kurulu : Ensar Temur, 
Ali Erdal ve Nebibe Onbaşı
MANİSA — TKD Manisa Şubesi 1979 
yılı olağan Genel Kurulu 25 Mayıs 1979 
Cuma günü toplanmış ve yapılan görüş­
melerden sonra şube organlarına şu üye­
ler seçilmiştir : ■
Yönetim Kurulu : Güler Gönültaş '
(Başkan), Huriye Ökçecioğlu (Yazman), 
Fatma Karakaş (Sayman), Naşide Elma- , 
cı ve Saim Yazar (Yedek Üyeler : Sevinç , 
Güney, Ruker Şar ve Hatice Devirgen) •
Denetleme Kurulu : Sadullah Barlas,
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Şenay Işık ve Kerime Ankara (Yedek 
Üyeler : - Çetin Yılmaz ve Nükhet Kolday)
MARDİN — TKD Mardin Şubesinin 
1979 yılı olağan Genel Kurul toplantısı, 
bölge Sıkıyönetim Komutanlığınca Demek­
lerin bütün faaliyetleri durdurulduğu için 
yapılamamış, ertelenmiştir.
MUŞ — TKD Muş Şubesinin 1979 yı­
lı olağan Genel Kurulu 22 Mayıs 1979 Sa­
lı günü toplanarak gündemindeki konuları 
görüşmüş ve şube organlarına aşağıdaki 
üyeleri seçmiştir.
Yönetim Kurulu : Ruşen Y. Bayrak 
(Başkan), Nihal Bozkurt (Yazman), Sey- 
fi Bilen (Sayman), Burhan Bingöl ve Gül 
Kocaoğlu (Yedek Üyeler : Şakir Çobaıı- 
oğlu, Uğur Tekin Atlan vs Mihrali Tın­
maz)
Denetleme Kurulu : Gül Dınçer, Sa­
lih Subaşı ve Necdet Özcaıı.
NEVŞEHİR — TKD Nevşehir .Şube­
sinin 1979 yılı olağan Genel Kurulu, 
21 Mayıs 1979 Pazartesi günü toplanarak 
gündemindeki konuları görüşmüş ve şube 
organlarına şu üyeleri seçmiştir :
Yönetim Kurulu : Şahin Koyuer (Baş­
kan), Yusuf Sınanmış (Yazman), S. Ah­
met Rehber (Sayman), Ahmet Daldaban 
ve Şakir Balta (Yedek Üyeler : Metin Er­
doğan, Hürriyet Yücel ve Mehmet Ya­
zan)
Denetleme Kurulu : Yılmaz Ünlü. 
Giilseren Koç ve Semiha Keçeci (Yedek 
Üyeler : Deniz Aygüneş ve Şahin Kurugöl- 
lü)
Kurultay Temsilcileri : Mehmet Ne­
şeli, Mehmet Uzun ve Hayrl Aral.
NİĞDE — TKD Niğde Şubesinin 
25 Mayıs 1979 Cuma günü Sungurhey 
Sosyal Salonunda yapılan 1979 yılı ola­
ğan Genel Kurul toplantısında, şube or­
ganlarına şu üyeler seçilmiştir :
Yönetim Kurulu : özgür Bilen (Baş­
kan), Oktay Birdal (Yazman), -Baki Er­
han (Sayman), Medine Arslan' ve Rıza 
Şahin (Yedek Üyeler : Leyla Er, Tiilay 
Tokay ve Dilber Albayrak)
Denetleme Kurulu : Ahmet Öncü, Ra­
mazan Türk ve İsmail Akkaş (Yedek 
Üye : Ali Albayrak)
ORDU — TKD Ordu Şubesinin 8 Ha­
ziran 1979 Cuma günü yapılan 
1979 yılı olağan Genel Kurul toplantısın­
da, şube organları şu üyelerden oluşmuş­
tur :
Yönetim Kurulu : Aydın Özen (Baş­
kan), Hüseyin Çelebi (Yazman), Mustafa 
Türkyılmaz (Sayman), Zeııgi Günen ve 
Aysel Erçayan. (Yedek Üyeler : Salim öz- 
can ve Salim Kalpaklıoğlu)
Denetleme Kurulu : Afife Çandır, Zey­
nep Günen ve Muzaffer Tomakin (Yedek 
Üyeler : -Celâl Şahin ve Hamdi Öz)
RİZE — TKD Rize Şubesinin 1979 
yılı olağan Genel Kurul toplantısı 16 Ha­
ziran 1979 Cumartesi günü yapılmış ve 
Şube organlarına şu üyeler seçilmiştir :
Yönetim Kurulu : Rasim Öncüler 
(Başkan), Rahim Topçu (Yazman), Yıl­
dız Bodur (Sayman), Halit Aydın ve Hü­
seyin Kotil. (R. Ali Babalık ve İsmail Ak- 
soy yedek üyeliklere seçilmiştir.)
Denetleme Kuruliı : Tuncer Demir 
(Başkan), Sedat Uzun ve Can Bayar. (Hil­
mi Güner ve Mustafa Kutlu yedek üye ol­
muşlardır. )
SAMSUN — TKD Samsun Şubesi 
1979 yılı olağan Genel Kurulu 24 Mayıs 
1979 Perşembe günü toplanmış ve yapı­
lan görüşmelerden sonra şube organlarına 
şu üyeler seçilmiştir :
Yönetim Kurulu : Atilla Çakır (Baş­
kan), Naciye Karanacak (Yazman), İlker 
Senccr (Sayman), Kemal Demircioğlu ve
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Yılmaz İstif (Yedek Üyeler : Recep Ök- 
' süz, Zekiye Beşiroğlu ve Orhan Saral)
Denetleme Kurulu : Adil Çankaya 
(Başkan), Melek Karaca ve Pakize Altay- 
lı (Yedek Üyeler : Ahmet Karanacak ve 
Haşim Yolaydm) '
Kurultay Temsile ileri: İlker Sencer, 
Kemal Demircioğlu ve Ahmet Karanacak.
TEKİRDAĞ — TKD Tekirdağ- Şube­
sinin olağan 1979 yılı Genel Kurulu 
28 Mayıs 1979 Pazartesi günü yapılmış ve 
şube organlarında şu üyeler görev almış-
.< tır :
Yönetim Kurulu : Z. Bülent Dizdar- 
oğlu (Başkan), Şükran Saadetlioğlu (Yaz­
man), Şaban Uğur (Sayman), Tülay Ta- 
banoğlu ve Emine Akoğul (Yedek Üye­
' ler : Ahmet Has, Mustafa Demirel, Cem«ı- 
lettin Yassa)
Denetleme Kurulu : Cemal Ustacan 
(Başkan), Ahmet Silistre ve ' Fahrettin 
Ateş (Yedek Üyeler : Sevil tşkân ve Selâ-
, hâttin Beyazıt).
TUNCELİ — TKD Tunceli Şubesinin 
1979 yılı olağan Genel Kurul toplantısı, 
Bölge Sıkıyönetim Komutanlığınca Der­
neklerin faaliyetleri durdurulmuş olduğun­
' dan yapılamamış, daha sonraya ertelen­
miştir.
t
URfFA —  TKD Urfa Şubesinin 1979 
yılı olağan Genel Kurul toplantısı, Bölge 
Sıkıyönetim Komutanlığınca derneklerin 
her türlü faaliyeti durdurulmuş olduğun­
dan, ertelenmiştir.
‘ ÜRGÜP — TKD Ürgüp Şubesinin
1979 yılı olağan Genel Kurul toplantısı 
26 Mayıs 1979 Cumartesi günü Tahsinağa 
Halk Kütüphanesi • Salonunda yapılmış ve 
görüşmelerden sonra şube organları şu
’ üyelerden oluşturulmuştur :
» Yönetim Kurulu : Ömer Çubuk (Ba§r
kan), Tayyar özgelik (Yazman), II. Hü­
seyin Eskici (Sayman), Ayşe Göksu ve 
Hakkı Alkan (Yedek Üyeler : Hasan Gök­
türk ve Mehmet Bağcı)
Denetleme Kurulu : Cahide Erol, Ali 
Sucu ve Yaşar Erdoğan (Yedek Üye : 
A. Sefahattin Yıldızhan)
YOZGAT — TKD Yozgat Şubesinin 
20 Mayıs 1197.9 Pazar günü toplanan 1979 
yılı olağan Genel Kurulu gündemdeki ko­
nulan karara bağladıktan sonra şube or­
ganlarına aşağıdaki üyeleri seçmiştir.
Yönetim Kurulu : Nejat Ayan (Baş­
kan), Münip Sanoğlu (Yazman), Yılmaz 
Göksoy (Sayman), Erdal Çmkı ve Şükrü 
Kaya Korkut (Yedek Üyeler : Münci Al­
per, Vakkas • Akdemir ve Rüştü Gök)
Denetleme Kurulu : tlhami Gürle, 
Avni Tutaç ve Durmuş Şımarmaz (Yedek 
Üyeler : Mehmet Dalgıç ve Gönül Gök- 
gül)
Kurultay Temsilcileri : Yıımaz Gök­
soy.
TKD UŞAK ŞUBESİ KURULDU
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel 
Yönetim Kurulu'nun 23 Nisan 1978 günlü 
ve 5112 sayılı kararı ile yetkilendirilen 
meslektaşlarımızca, Şubenin kurulması iş­
lemleri 1979 yılı başlarında gerçekleştiril­
miş ve yeni kurulan Uşak Şubesinin ilk 
Genel Kurul toplantısı 30 Mart 1979 Cuma 
günü yapılmıştır. Bu Genel Kurul toplan­
tısında şube organlarına şu üyeler seçil­
miştir :
Yönetim Kurulu : Gönül Şahin (Baş­
kan), Nermin Kaya. (Yazman), Mürüvvet 
Turunç (Sayman), Fadime Taş ve Güzi­
de Selgür (Yedek Üyeler : Nurten Boz- 
kurt, Sabriye Yangın vc Nuriye Alkan)
Denetleme Kurulu : Emine Uzun 
(Başkan), Ümran Deııizeri ve Halil Ateş 
(Yedek Üye : Cavit Sarıkaya)
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TKD VAN ŞUBESİ YENİDEN 
KURULDU
Türk Kütüphaneciler Derneği Van Şu­
besi, Gene) Yönı-c’-- tz - • r»h ' "ithaf. .,.n : • .u • -nun 21 %.'■ -
1978 günlü ve 42/1 saydı kararı - ile ye 'tk) 
verilen üyelerce, münfesih duruma düşe 'n 
eskisinin yerine, yeniden kurulmuş ve 11’ " 
Genel Kurul toplantısını • 24 Şubat 1979 
Cumartesi günü yapmıştır. Bu toplantıda 
Şube organlarında şu üyeler görevlendiril­
miştir :
Yönetim Kurulu : Ercan Saydan (Baş­
kan), Şükriye Ertan (Yazman), Şevki 
Gökırmak (Sayman), Hakkı Yakuboğlu ve 
Ferdi Atillâ (Yedek Üyeler : Engin Gün- 
san, GiUcihan Soydan ve Fahrettin Gül- 
satan)
Denetleme Kurulu : Hüseyin Çelik, 
Zeki Kiikırmak ve İsmet Tan (Yedek Üye­
ler : Fikret Ertan, Şahin’ Yılmaz ve Zafer 
Altun)
DERNEĞİN UÇY ÇALIŞMALARI
Kütüphanecilerin ve kütüphane dost­
larının meslek ve kültür kuruluşu olan 
ve «kütüphane ve kütüphaneciliğin geliş­
tirilmesini sağlamak» amacıyla 1949’da ku­
rulmuş bulunan Türk Kütüphaneciler Der­
neği, Genel Merkezi ve yurt alanına da­
ğılmış 52 şubesi ile, Uluslararası Çocuk 
Yılı'm çocuk kitapları ve kütüphaneleri 
açısından değerlendirmeyi amaçlayan ça­
lışmalar yapmaktadır.
Bu cümleden olarak :
I. Tükk Kütüplıueccilrr Derneği G-- 
nel Merkezi, XVI. Kütüphane Haftası do­
layısıyla Ankara’da düzenlediği kutlama 
programında UÇY dolayısıyla Çocuk Kü­
tüphaneciliğine ağırlık vermiş ve,
a) 26 Mart 1979gün0sar tlO.Od’da 
Yeni Sahne salonunda yapılan Kütüpha­
ne Haftası Açılış Töreni'nde UÇY Türkiye 
Millî • Komitesi Koordinatörlüğü Genel 
Sekreter Yardımcısı Sayın Dr. Semâ Kut’- 
un UÇY’uİu' anlam ve önemini, kütüpha­
necilerin bu yıla ve çocukların kültürel 
gelişmesine yapabilecekleri katkıyı belirten 
bir konuşma yapması sağlanmış;
b) 00 Matr 1979 günü Topakk Mah­
sulleri Ofisi Konferans Salonu’nda, Prof. 
Dr. Osman Ersoy, Doç. Dr. Neriman Sa- 
murçay, Prof. Dr. Nihat Nirun ve Dr. 
Nilüfer Tuncer'in katıldıkları «Çocuk, ki­
tap, kütüphane ilişkileri» konulu bir açık 
o • turum yapılmıştır. Demek Genel Başka­
nı Dr. Necmeddin Sefeecioğlu’uuu yönet- 
tiğ- i açık oturumda, söz konusu ilişkiler, 
psü- :oloK sosyoloji, kütüphanecilik ve ço­
cuk kitapları açısından tartışılmıştır.
c) Bütün bu konumaa’arın meiin1ero , 
TKDvnin yayın organı olan Türk Kütüp­
haneciler Demeği Bültenl’nde yayınlana­
caktır. .
II. Yine TKD Genel Merkezi, Kültür 
Bakanlığı'nın açtığı «Her Çocuğa Bir Ki­
tap!» kampanyasını desteklemek üzere 
bastırdığı 2 renkli . 100.000 afişi, kampan­
ya yürütücülerinin emrine sunmuş ve afiş­
ler bütün yurda dağıtılmıştır.
III. TKD İstanbul Şubesi, UÇY dola­
yısıyla uluslararası bir girişimde bulun­
muş ve yurdumuzda ilk kez bir «Uluslar­
arası Çocuk Kitapları • Fuarı» düzenlen­
mesini sağlamıştır. Kültür Bakanlığı’nın 
ve başka bazı kuruluşlarında desteği ile 
gerçekleştirilen bu fuar, Kütüphane Haf- 
tası’mn başlangıç günü olan 26 Mart 1797 
günü, Kültür - Bakam Sayın A. Taner • Kış- 
lalı'mn da. hulunduğu bir törenle açılmış 
ve bir ay süreyle ziyarete açıu
tur. Taksim'deki Atatürk Kütüphanesün- 
de açılan sergide 24 yabancı ülke ile 24 
yerli yayım kuruluşunun eserleri sergilen­
miş, yerli yayınlarm satışı da yapılmıştır. 
Ayrıca, Fuar süresince çocuk edebiyatı ve 
yayınlarını konu alan 4 konferans veril­
miş, 17 - 19 Nisan günlnrindn uluslararası 
uitelüttn bir «Çocuk ve Kitap» konulu
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sempozyum yapılmış, fuar salonunda her 
gün film gösterisi yapılmış, bunlara ek 
olarak yapılan film, slayt, karagöz, halk 
oyunları ve bale gösterileri ile Fuarın kül­
türel yönden .desteklenmesi sağlanmıştır.
TV. . T^Dmin öteki şubeleri de, Kü­
tüphane . Haftasında, çocük kitapları ser­
gileri düzenlemişlerdir.
İSTANBUL ULUSLARARASI ÇOCUK 
KİTAPLARI FUARI
Türk Kütüphaneciler Derneği İstan-ı 
bul Şubesi’nin önderliğinde ve Kültijr 
Bakanlığı’nın katılımıyla 31 kuruluş- ca-
ortaklaşa düzenlenen ve 26 Mart. ' - * 26 
Nisan 1979 tarihleri arasında İstanbul 'da 
Atatürk Kütüphanesi’nde gerçekleştin- 
len «Ulludararası Çocuk Kitapları-Fu^trı» 
.< umulanın üstünde ilgi gördü.
Amerika Birleşik Devletleri, Arna­
vutluk, Avusturya, Belçika, Brezilya, Bul­
, garistan, Çekoslovakya, Çin Halk Cum­
huriyeti, Danimarka, Demokratik Al­
» man Cumhuriyeti, Federal Almanya,
Fransa, İrak, İngiltere, İsrail,İsviçre, Ja­
ponya, Kanada, Libya, Macaristan, Po­
lonya, Portekiz, • Romanya, Türkiye, Yu­
goslavya olmak üzere 25 ülke ile 25 yer­
li yayınevinin katıldığı fuar; herbiri bir 
ya da birkaç kişinin ortak düşünce ürü­
nü olan yerli ve yabancı kitaplar arasın­
da anne, baba, çocuk vs yayıncıların kar­
şılaştırma yapmalarını, özellikle yayıncı, 
yazar, çizer gibi çocük kitabı yapımcıla­
rının kendilerinde - olan ve olmayanı an­
lamalarını sağlamak amacıyla düzenlen­
miştir.
Düzenleme kurulunda bulunan 30 ku­
ruluşun temsilcilerinden oluşan ve baş­
kanlığını İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Öğ­
retim Üyesi Doç. Dr. Meral Alpay’ın yap­
tığı Yürütme Kurulu'nun hazırladığı iz­
lence . uyarınca; kukla, çocuk filmleri gös­
terisi, resim, afiş sergileri, konuşmalar 
gibi sanatsal ve ekinse! içerikli etkinlik­
lerin yanmra »Çocuk ve kitap» konulu 
bir de sempozyum düzenlenmiştir. 1? - 
10 Nisan 1979 .günleri -arasında İSO Oda- 
kule Salonu'nda düzenlenen ve üç gün 
süren sempozyum Kütüphaneler Genel 
Müdü’> ■v'-v- - Dr Özer Soysal'm ., konuş- 
-irü luır. ; A-A...A hs. - -
, iıyla açılmıştır. Doç. Dr. Özer Soysaı - 
ın /konuşması şöyledir:
«Değerli Konuklar,
Konuşmama, ' aranızda bulunmaktan 
duyduğum kıvancı belirterek başlamak 
isterim.
Çocuk; însanoğlu’nun içinde ger­
çek değer ve boyutlarıyla yer alacağı ye­
ni -bir -evrene ulaşmak için kullanabile­
ceği tek köprü.
Sürekli olarak ‘daha mutlu bir ya­
şam ve geleceğin’ arayıcısı olmuş top­
lamların, bu ereğe ulaşmada çocuğun 
sade, ama vurucu gücünü niçin gereğin­
ce değerlendiremediğini anlamak kolay 
değil.
Bu durum, insanlığa özgü çelişkiler­
den biridir, sanırım. Ancak, böylesi bir 
çelişki, gerek insan - doğa gerekse top­
lumlar arası ilişkiler dizgesinde yarattı­
ğı bunalımla, sık sık, düş kırıklığı ve 
acılara neden olmuyor mu?
İnsanlığın, yarattığı şeylere giderek 
dalıa büyük tutku ile bağlanıp, onlara 
zaman zaman inanmaz gözle baktığı bir 
süreçten geçiyoruz. Öyle ki, doğanın bel­
ki de en çok hayranlık duyulması gere­
ken varlığı olan insan, kendi ürettikleri 
karşısında kapıldığı hayranlıkla kişiliğini 
ne denli yaraladığını kavrayamıyor. Ev- 
ren’e yeni çıkış yollan arayacak denli 
bil enmiş bir zeka - ve deneyim -sahibi bu 
ilginç yaratık, varlığının çekirdeği hücre 
:1e şaşırtıcı bellek yapısının gizini de kuş­
kusuz bir gün çözecek ama, korkarım 
yine başarısı karşısında küçülme yazgı­
sından kurtulamayarak.
Kanımca, çağımız ve özellikle gele­
cek için en büyük tehlike, insanoğlu’nun
yarattığı şeylere duyduğu bu düşündürü­
cü tutku’dur. Sanki, ağırlığı hergün ar­
tarak yaşaman bir borçluluk duygusu. Bu 
tutku ya da duygu, bizi', bencilleştirirken 
varlığımızın özünde sinsi çözülmelere 
yol açıyor-
Böylesi bir tutku’ya herşeyden çok 
hak kazanmış başka varlıklar yok mu 
dünyamızda? Kuşkusuz var. Birey ya da 
toplum alarak bize en yakın, çünkü, en 
katıksız ürünümüz olan: Çocuk.
Acıdır. O’na, -hakettiğinin sadece bir 
bölümünü verebiliyoruz; bencilleşmiş ki­
şiliğimizin izin verdiği kadarını. Bu tu­
tumuyla birey ya da toplum, geleceğinin 
tek güvencesini de zedeliyor. İnsan’m 
kendi kimliğini nasıl horladığının belki 
de en somut kanıtı, bu. Sözünü ettiğim 
kanıt, gerçekte, uygarlık düzeyimizin sağ­
lık göstergesidir. Yarattığı bilim ve tek­
nolojinin ürünlerine tutkun, aynı zaman­
da onları denetleyemez duruma gelmiş 
bir uygarlık. Ne yazık ki, insan’a saygı­
nın çocuğa olan sevgide simgeleştiği bir 
uygarlık değil.
En değerli ürününü ne beden ne de 
kafa ve ruhça besleyip eğitebilen, daha 
da kötüsü;' Onu, kendi yarattığı açmazlar 
içinde özünden gittikçe kopararak büyü­
ten bir çağdayız. İnsanlığın yeni bir dev- 
rim’e - gereksindiği çağ! ‘İnsanlığın ken­
dine dönüş devrimi’ olarak adlandırabi­
leceğimiz . bir olgu. İsterseniz, ‘İnsanlık’ 
ya da ‘Uygarlık’ devrimi de diyebilirsi­
niz. Böyle bir devrim’in ham maddesi, 
kuşkusuz, yine insan.; amacı ise, ‘Kendini 
bulmuş’ insan olmalı.
Çocuğu, güven verici ve mutlu bir 
gelecek için tek köprü gibi algılayacak­
sak, bu köprünün niteliklerini de belir­
lemek zorundayız. Nasıl bir gelecek is­
tendiği anımsanırsa, sorünun yanıtı ana 
çizgileriyle verilmiş oluyor: hem insan 
olarak varlığının bilincine ermiş, kısaca, 
özgür; hem de toplumsal sorumluluğunu 
kavramış, saygılı ve sevecen, daha açığı, 
özveri sahibi birey.
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Bu tanımlama ile çocuktan - . olağan 
dışı şeyler beklendiği samlmamalı. Ger­
çekte1, çoğu yetişkinde bulunmayan nite­
likler -bunlar. Ancak, insanlığın - sorunla­
rı da, temelde, -böylesi yokluklardan kay­
naklanmıyor mu?
Şimdi, bir bireşime gitmek durumun­
dayız :
Güven verici ve mutlu bir gelecek 
için özgür ve özverinin değerini özüm­
lemiş kuşaklara gereksinmemiz var. Bir 
başka deyişle, bu, düşünmenin zevkine 
ermiş, varoluş bilincini kendini belli öl­
çüde yenerek kanıtlayan kişiler toplulu­
ğudur. Geniş anlamıyla basılı materyal, 
dair anlamda basılı materyali simgeleyen 
kitap, bu nedenle gerekli. Kişi’ye, duygu 
ve düşün alanında eski ya da yeni ve 
değişik ortam ve boyutlar sağladığı, - en ' 
önemlisi, bir filozofun deyişle, ‘Bize, baş­
kalarının zihniyle düşünme olanağı ver­
diği’ için. Birey’in varlığının bilincini ek­
siksiz kavrayıp ‘özgür insan’a dönüşebil­
mesi için önkoşul olan ‘kişisel kafa - öz­
gürlüğü’ ile O’nun kendini aşarak top­
lumsal bir varlık niteliği kazanması - ba­
kımından zorunlu ‘özveriyi elde etme­
sinde izlenebilir en sağlıklı araç olduğun­
dan.
Kitap, insan için- öteden beri önem 
taşımıştır. O’nu yarattık, saydık ve sev­
dik, yasakladık ya da korkup yoketmeğe 
çalıştık fakat yaşamamızdan) çıkaramadık. 
Demek ki, kitap’a bakış açımızın sürekli 
iyimser olduğu söylenemez. Kitapla - bü­
tünleşmiş kişilerde ise, yayın alanındaki 
üretim artışından duyulan evrensel kay­
gılar açıkça -gözleniyor. Bu kaygının de­
rinlik ve yaygınlığım, yaklaşık elli - yıl 
önce söylenmiş şu sözlerle örneklemek 
istiyorum. - (1'935’te Madrit’te toplanan 
Uluslararası Kütüphaneciler Kongnesi’n- 
de okunan ‘Açış Bildirisinde) ' çağdaş 
bir düşünür, Josö Ortega Y. Casset diyor 
ki: «...Kitap artık bir umut değil, bir 
yüktür... O, toplumun bu düzeyinde 
önemlidir, pek gereklidir, ama kitap teh-
I
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ilkededir, çünkü ;■ insan için tehlike • yarat­
mıştır...^
Kitap konusunda zaman zaman dile 
t getirilmiş ve . giderek arttığı görülen bu 
tür kaygılardan çıkarılacak bir de ger­
çek var. ‘Çocuk Yazını diye başlıbaşına 
bir tür'ün varlık ya da ' gereğini kabul 
edelim, etmeyelim, yazın birikimi içinde 
onlara seslenen oldukça büyük bir pay 
, bulunduğunu görmezlikten gelemeyiz.
Önemli olan, bu pay’dan, onların en yay­
* gın ve sağlıklı biçimde ' yararlanmalarını 
sağlamak, özelliği nedeniyle, kitabı üre­
ten yazarın durumunu bir yana bıraka­
rak, bu aşamada -sadece, O’nu pazarlaya- 
’ cak kütüphaneci’ye düşen göreve deği- 
, nip konuşmamı bitireceğim. Çocuk için 
kitap seçmekle görevli kütüphaneci, ger­
çekte' yaşamsal bir sınav vermektedir. 
Çünkü, kendine, topluma kısaca insanlı­
ğa karşı verilen sınavdır, bu. Yayın seli 
ile toplumun okuma - öğrenme susuzluğu 
arasında bir süzücü gibi davranma işlevi 
yüklendiği kabul edilen kütüphaneci, bu 
, sel güç ve baskısını artırdıkça, daha du­
yarlı bir süzgeç olma zorunda.
Teşekkür eder, saygılar sunarım.»
’ Sempozyum’un açılışını ' izleyen otu­
, rumlarda Fransa’dan Berthie Najar ve 
Jocelyne Neven; ' Fedaral Almanya'dan 
Dr. 'Robert Anhegger, Livba -Betten; ' ' Avus­
turya’dan Prof. Dr. Marian' .Heidger,
Katibe Reiches; İsrail’den Dr. Zohadr Sha- 
vıt, Dr. Yaakov Shavıt; İngiltere adına 
, İnci Saltukgil; Yunanistan’dan Ayfaterini 
Sanopulu, Georgia Tatsuli; Brezily-a’dan 
Pimento Bueno; Türkiye’den! Doç. Dr. Ha­
luk Yavuzer ve Tekin Sönmez çocuk ki­
tabı, çocuk kütüphaneleri, . çocuk ' yazım 
konularında konuşmacı olarak toplantıya 
* katılmışlardır.
’ İstanbul Uluslararası Çocuk Kitapla­
rı Fuan 25 Nisan 1679 ' Çarşamba günü 
Atatürk Kültür Sarayı’nda ' yapılan bale 
gösterisi ile son bulmuştur.
BASMA YAZI ■ VE RESİMLERİ 
DERLEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
HABERLER
TÜRKİYE’DE 1978 YILINDA 
5.033 KİTAP BASILDI
İstanbul’da bulunan Kültür Bakanlı­
ğı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Mü- |
dürlüğünce yapılan istatistiğe' göre 1978 
yılında Türkiye’de 5-033 kitap bsılıp der­
lenmiştir. Eserlerin 4.294'ü kitap, 739’u 
broşürdür. 4.383 telif esere karşılık 650 
tercüme eser yayınlanmıştır. İstanbul’da 
3.477, Ankara’da '1.378, diğer illerimizde 
178 kitap basılmıştır .
Yaymların konularına göne ayrılma­
ları da şöyledir: Toplumsal bilimler 1.626, 
Edebiyat 717, Uygulamalı bilimler 630, 
Tarih - Coğrafya - Biyoğrafya 460, Genel 
konular 407, Kuramsal bilimler 335, Gü- ■.
zel Sanatlar - Spor - Turizm 287, Din ' ve j
İlâhiyat 267, Felsefe ve Ahlâk 166, Dil 
138.
1977 yılında ise 6.830 kitap basılmış­
tı. .
1978’de TÜRKİYE’DE
2.256 GAZETE VE t
DERGİ ÇIKTI
İstanbul’da bulunan ' Kültür Bakanlığı ■ 
Basana Yazı 've Resimleri Derleme Mü­
dürlüğünce 31 Aralık 1978 tarihi esas , 
alınarak ' hazırlanan resmî bir istatistiğe j 
göre, Türkiye’de tam 2.256 Gazete ve Der­
gi yayınlanmaktadır. Bunlardan 981’i Ga­
zete, 1.275’i Dergidir.
Çıkış süreleri bakımından Gazete ve 
Dergiler şöyledir: Günlük 466 (31'i ajans 
bülteni), haftada bir 264, haftada iki 89, ,
haftada üç 11, 10 günde bir 9, onbeş gün- (
lük 70, aylık 699, iki aylık 06, üç ' aylık 
141, dört aylık 31, 6 aylık 33, yıllık 208, 
süresi belirsiz 151- Bunlardan ilkin 1978’- !• 
de çıkmaya başlayanlar: İstanbul’da ' 75 ' 
gazete ve '152 dergidir.
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Konu sınıflandırma!: Genel konular 
1.012, Toplumsal Bilimler 806, Uygulamalı 
Bilimler 183, Güzel Sanatlar - Spor - Tu­
rizm ilil, Edebiyat 58, Kuramsal Bilimler 
32, Din İlâhiyat 22, Tarih - Coğrafya - 
Biyografya 22, Felsefe - Ahlâk 11, dil 9.
Türkiye’de yabancı dillerde 90 ga­
zete ve dergi çıkmaktadır. İngilizce 38, 
Türkçe - İngilizce 18, Fransızca 9, Erme­
nice 7, Türkçe - Almanca 3, Almanca 2, 
İngilizce - Fransızca - Almanca 2, Rum­
ca 2, Musevice 1, Kürtçe - Türkçe '1, Kürt­
çe 1, Türkçe - Fransızca 3, İtalyanca 1, 
Türkçe - İngilizce - Fransızca 3. Bunlar­
dan 49'ü İstanbul'da, 4/1’i başka şehirler­
de yayınlanmaktadır.
1978'de İSTANBUL BASINI
Kültür Bakanlığı Basma Yazı ve Re­
simleri Derleme Müdürlüğünün 311 Aralık 
1978 tarihli . resmî bir istatistiğine göre: 
İstanbul’da 969 gazete ve dergi çıkmakta­
dır. Bunlardan 695’i dergi, 274’ü gazete­
dir. Gazetelerden 65'i gündelik (1'5’i ajans 
bülteni), haftalık 29, haftada iki 4, hafta­
da iki 4, haftada üçü 1, onbeş günlük 17, 
aylık 102, iki aylık 4, üç aylık 7, dört ay­
lık 4, yılık 3, 38'i sünesi belirsiz olarak 
çıkmaktadır. Bunlardan 75'i ilkin 1978’de 
çıkmaya başlamıştır.
Dergilerden ise: 68’i haftalık, 2’si 
haftada iki, haftada üç 1, 7'si onbeş gün­
lük, 288’i aylık, 36'sı iki aylık, 49’u üç 
aylık, 13’ ü dört aylık, 6’sı altı aylık, 157'- 
si yıllık, 68'i süresi 'belirsiz olarak çık­
maktadır. Bunlardan 1W’ü yeniden ku­
rulmuştur.
İstanbul gazete ve dergilerinin konu 
sınıflandırılması şöyledir: Genel konular 
262, Sosyal bilimler 441, Uygulamalı bi­
limler 91, Güzel ve tatbiki sanatlar 93, 
Edebiyat 33, Kuramsal bilimler 12, Tarih- 
Çoğrafya-Biyografya 12, Din - İlahiyat 
12, Felsefe - Ahlâk 9, Dil 4. Bunlardan 
239ü yeniden kurulmuştur.
İstanbul'da yabancı dillere göre : 50 
gazete ve dergi çıkmaktadır. İngilizce 
23, Ermenice 7, Türkçe - İngilizce 1, Fran­
sızca 5, Türkçe - İngilizce - Fransızca 1, 
Almanca 2, Rumca' 2, Türkçe - Almanca 
1, İngilizce - Almanca - ' Fransızca 2, 
Musevice 1, Türkçe - Fransızca 3, Kürtçe 
1, Kürtçe - Türkçe 1, Bunlardan 7’si gün­
delik, 6’sı yeniden kurulmuştur.
1977'de ise İstanbul’da 961 gazete ve 
dergi yayınlanmaktaydı.
